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【Abstract】 Academic teaching，scientific research and social service are the three major
functions of higher school and there is an internal logical relationship among them.To give better
explanation and evaluation on the relationship among the three functions of higher school，the pa－
per puts forward the theory of bearing which is based on the relevant studies and its merits and
demerits.
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图 1 高等学校三大职能的轴承模型
主次和依存关系，各个部分不仅缺一不可、密切配
合、共同促进，而且结构紧凑、相互制约、相互影响。
各个部分构成了一个完整的系统，从而实现整个轴
承的正常运转并发挥其应有的功能。西方社会学中
的结构功能主义认为，社会的各组成部分以有序的
方式相互关联，并对社会整体发挥着必要的功能。
功能对维持社会均衡是适当的、有用的，是控制系
统内结构与过程之运行的条件，相互关联的功能构
成功能系统[6]。简单地说，就是有什么样的结构，就
会有什么样的功能。高等学校这三大职能呈现出轴
承结构，这三大职能必定不可割裂，而是要紧紧地
结合在一起，共同促进高等学校的可持续发展。然
而，轴承作为一种系统性强的机械模型，本身也会
有自身的缺点，即需要高度的协同运作和定期维
修，当一个部件出现故障时，整个系统便会瘫痪。
2.3 注意事项
2.3.1 坚固内轴、不可动摇
人才培养是高等学校的核心工作，任何时候其
中心地位都不可动摇。高等学校如同承载在轴承内
轴之上，失去坚固的内轴，高等学校便会垮塌。因
此，高等学校应围绕人才培养这个轴心，正确定位，
牢牢抓住本职工作。任何以好高务远、急功近利心
态去追求科研成果或社会服务虚名的做法，都必然
破坏轴承的合理结构，进而丧失其整体功能。因此，
高等学校在发展过程中应明确自己的办学目的和
发展战略，定期地制订和修订自己的发展规划，并
从社会发展的大趋势出发，以社会需求为导向，与
时俱进，及时调整人才培养模式、方向和科学研究
内容，从而适应校内外环境的变化，实现办学目标。
在实际工作中，要树立“以人为本”的思想，重视人
才，既要吸纳优秀人才，又要留得住人才，努力为师
生营建良好的学习、工作和生活环境，以保证其最
大限度地发挥他们的潜能。
2.3.2 添油加剂，和谐发展
高等学校要真正实现各职能的作用，就需要不
断引入竞争机制、激励和约束机制。通过改革这个
润滑剂，让高等学校内的教学科研单位、管理部门、
服务部门之间的运作更加顺畅、更加充满活力，最
终实现高等学校的和谐、可持续发展。
2.3.3 定期检修，把握方向
结构完好、运作顺畅的轴承可以很好地运动，
但运动的方向性却不是固有的，而是需要人为把握
的。为此，高等学校在发展过程中，应当不断地对自
身发展历程进行回顾总结，及时发现和纠正发展过
程中存在的问题，从而更好地把握自身建设和发展
方向。
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